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IzvjeπÊe s komemorativnog skupa odræanog 18. rujna,
godine 2001. u predavaonici Stomatoloπkog fakulteta
SveuËiliπta u Zagrebu
Iz govora dekana Stomatoloπkog fakulteta
Prof. dr. sc. Vlade Careka
..... Zauvijek nas je napustio naπ dugogodiπnji uËitelj,
znanstvenik, zdravstveni djelatnik Stomatoloπkog fakulteta u
Zagrebu i jedan od doajena hrvatske stomatologije. Danas se
rastajemo od naπeg dugogodiπnjeg suradnika, naπeg kolege i
dobrog prijatelja. Rastanci su uvijek teπki i bolni, posebno kad
se rastajemo zauvijek. Teπko je reÊi posljednje zbogom Ëovjeku
koji nam je toliko godina bio blizak kao uËitelj i kolega i kao
suradnik i prijatelj.
U viπe od trideset godina koliko je profesor Vladimir Amπel
bio zaposlen na naπem fakultetu, svima nam je nesebiËno
pruæao svoju pomoÊ. Uvijek je svakog spremno sasluπao i Ëesto
puta i na praktiËan naËin pomogao. Znati sasluπati, imati
vremena za druge bio je njegov æivotni moto .....
Bio je izrazito nadaren struËnjak, velikog iskustva, pedantan
i zahtjevan. Njega su podjednako cijenili pacijenti, sestre,
studenti kao i njegovi suradnici i kolege. 
SpecijalistiËki ispit iz oralne kirurgije poloæio je godine 1972.
kao jedan od prvih specijalista iz te grane stomatologije. Bio je
mentor mnogim lijeËnicima na specijalizaciji, zatim voditelj
specijalizacije iz oralne kirurgije, kao i Ëlan i predsjednik po-
vjerenstva za specijalistiËke ispite Ministarstva zdravstva. Zbog
svog znanja i ugleda postao je predstojnikom Zavoda za oralnu
kirurgiju Stomatoloπkog fakulteta i proËelnikom KliniËkog odjela
za oralnu kirurgiju Stomatoloπke klinike KBC-a u Zagrebu.
Bio je izvrstan nastavnik. Njegovo svako predavanje bilo
je pripremljeno, ozbiljno i nadahnuto. Bio je jedan od najboljih
u praktiËnoj nastavi. 
U znanstvenoj djelatnosti preteæno se bavio podruËjem
oralne kirurgije, posebno implantologijom. Sudjelovao je u
znanstvenim projektima u uvoenju novih metoda u stomato-
logiji. Godine 1983. izabran je za izvanrednog Ëlana Akademije
medicinskih znanosti Republike Hrvatske.
Osim angaæmana u kliniËkoj, nastavnoj i znanstvenoj djelat-
nosti, nezaobilazno je spomenuti njegovu predanost u organi-
ziranju struËnih i znanstvenih skupova, kao i brojnih teËajeva
trajne izobrazbe. Cijeli svoj radni vijek profesor Amπel posvetio
je razvoju i unapreenju svoje struke. Posjedovao je posebno
umijeÊe da s ljudima uspostavi kontakt i suradnju na samo njemu
svojstven naËin. Svoje bogato znanje i iskustvo prenio je na niz
generacija koje danas rade i doprinose razvoju stomatologije. .....
Smrt prof. Amπela svima nam je nanijela veliku bol. 
Naπ je æivot dar, s kojim se moramo na primjeren naËin
ophoditi. No i marljivost, predani pristup radnim obvezama,
predstavljaju poklon koji je sastavni dio æivota. To nam je na
najbolji naËin svojom æivotnom filozofijom znao pokazati prof.
Vladimir Amπel. Bio je znanstvenik i nastavnik koji je do smrti
saËuvao ljudsko srce za sve ljude, oËinsko za svoje, dobro i
æivot za sve nas.
Neminovnost sudbine koja nas je zadesila, za nas je simbol
πto nas navodi da se sjetimo uistinu vaænih stvari u æivotu, a
zanemarimo one beznaËajne koje nas ionako previπe zaokup-
ljaju. 
Vladimir Amπel bio je prijatelj, kolega i profesor. Bio je
uzoran po svojoj urednosti, ustrajnosti i korektnosti. Teπko Êe
biti zatvoriti prazninu koju je njegov odlazak ostavio u naπem
Fakultetu i naπim srcima.
Draga kolegice Amπel, poπtovana gospoo Sanja, draga
Petra, samo vi znate kolika je vaπa bol. Mi vaπem suprugu
dugujemo zahvalnost, zahvalnost koju mu osobno viπe ne
moæemo iskazati.
Svima Êe nam jako nedostajati. Zadræati Êemo ga u trajnoj
uspomeni.
PoËivao u miru.
Iz govora ProËelnika Katedre za oralnu kirurgiju,
maksilofacijalnu kirurgiju i anesteziologiju s
reanimatologijom Stomatoloπkog fakulteta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Pavela Koblera
Poπtovana obitelji Amπel, kolegice i kolege, dragi prijatelji,
Nije lako govoriti o svom nastavniku, a istovremeno i pri-
jatelju kojeg sam posjetio zadnji puta nekoliko sati prije nego
nas je napustio.
Dragi Vlado! Desetak dana ranije bio si pun optimizma i o
bolesti gotovo nismo razgovarali, viπe o svakodnevnim stva-
rima, o fakultetu, obitelji, a posebno o Petri koju si neizmjerno
volio. Uspio si prenijeti svoju ljubav prema πportu napose
klizanju na Sanju i Petru, kao πto si nas svoje suradnike
“zarazio” oralnom kirurgijom veÊ za vrijeme studija. Tijekom
studentskih praznika danima smo uz tvoju pomoÊ uËili abecedu
oralne kirurgije veseleÊi se svakom uspjeπno izvaenom zubu.
Nije bilo raËunala, video filmova, igrica, interneta i medline-a,
pa Ëak ni knjiga i struËnih Ëasopisa, ali satima smo razgovarali
o struci i bolesnicima te upijali tvoje znanje i iskustvo. 
Mnogi ne znaju, da si kao roeni ZagrepËanin zbog naravi
oËeva zanimanja dio πkolovanja zavrπio u razliËitim mjestima,
ali si ipak maturirao u Zagrebu. Istovremeno zavrπio si i srednju
medicinsku πkolu. Nakon toga diplomirao si Viπu πkolu za
fiziËki odgoj u Zagrebu godine 1948. kada si upisao i Medi-
cinski fakultet, a diplomirao na novoosnovanom Stomato-
loπkom odjelu istog fakulteta. To su bila vremena kada se je
æivjelo teπko pa si bio prisiljen istovremeno i raditi kao hono-
rarni nastavnik tjelovjeæbe na Srednjoj veterinarskoj i Srednjoj
tehniËkoj geodetskoj πkoli. Upravo takva izobrazba pridonjela
je Ëinjenici da si bio uspjeπan doktor stomatologije, ali i prvak
i reprezentativac bivπe dræave u trËanju na 110 m s preponama,
prvak u klizanju, meunarodni klizaËki trener i vrlo cijenjen
meunarodni klizaËki sudac. S druge pak strane spoznavπi svu
problematiku razvoja stomatologije bio si jedan od osnivaËa i
predavaË na πkoli za zubne asistentice.
Svoju uspjeπnu karijeru nastavnika na Stomatoloπkom
fakultetu u Zagrebu zapoËeo si godine 1960. kao asistent u
Zavodu za dentalnu kirurgiju kojeg je vodio doc. Dalibor
Svoboda, a vezan je bio uz Stomatoloπku kliniku na ©alati s
predstojnikom akademikom Ivom »uparom. Na naπem Zavodu
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poËeo si raditi dvije godine prije prof. dr. Ive Miπea s kojim si
kasnije uspjeπno suraivao i gradio oralnu kirurπku disciplinu.
Moæda bi dovoljno bilo kazati da si do odlaska u mirovinu
sudjelovao u izobrazbi gotovo 30 generacija doktora stoma-
tologije. Meutim biti nastavnikom nikada pa ni danas nije bilo
odviπe cijenjeno, ali ti si shvatio svoje poslanstvo i bio stu-
dentima nastavnik, otac i prijatelj. Uvijek si imao strpljenja i
odvojio trenutak za svakog, od asistentskih pa do prodekanskih
i dekanskih dana. Sjedimo u predavaonici u koju si postavio
monitore i sam kamerom prvi puta u povijesti fakulteta snimao
operaciju koju su studenti mogli izravno pratiti. Na taj naËin
pribliæio si im oralnu kirurgiju, unapredio nastavu i organizirao
kako si ti to zvao - Internu televiziju.
U oralnoj kirurgiji nije bilo podruËja koje te nije zanimalo,
pa je tako i poËetak razvoja dentalne implantologije vezan uz
tvoj rad. Zajedno smo organizirali i prvi teËaj iz implantologije
u Hrvatskoj. Poslijediplomski kolegij iz navedenog predmeta
vodio si i nakon odlaska u zasluæenu mirovinu sve do prije
Ëetiri godine. .....
Bio si zaËetnikom suradnje naπeg fakulteta s fakultetom u
Grazu i ta se je suradnja proπirila i na Stomatoloπka druπtva pa su
Hrvatsko-πtajerski stomatoloπki dani postali tradicijom za vrijeme
dok si ti bio predsjednikom Hrvatskoga stomatoloπkog druπtva.
SjeÊamo se s kakvom si ljubavlju i trudom radio adaptaciju
oralne kirurgije i izgradnju III. kata i operacijskog trakta u
suradnji s inæenjerom Balleyem. Bio si mu savjetnikom, nad-
zornim organom, ali i prijateljem.
Utirao si put specijalizaciji oralne kirurgije, bio mentor
mnogim specijalizantima i uËio ih medicinskom razmiπljanju ali
i vjeπtini. Meni osobno i kolegama koji su sudjelovali u orga-
nizaciji kongresa u Zadru godine 1980. ostat Êe u prelijepom
sijeÊanju rad i druæenje s tobom. Proveli smo lijepe dana i
zbliæili se joπ viπe. 
Uvijek si naπao vremena i za proslave i veselje - slavlje
tvojih roendana na Kravarskom koje si tako volio ostati Êe
nezaboravno.
Mi tvoji najbliæi suradnici Ëesto smo znali kazati: naπ prof.
Amπel ima samo dva nedostatka: prepoπten je i predobar.
Hvala ti i pokoj ti vjeËni.
Iz oproπtajnog govora prof. dr. sc Pavela Koblera u
krematoriju na Mirogoju
Dragi Vlado,
Kao da se je sudbina poigrala. Odlaziπ kada imamo osjeÊaj
da je svijet poludio, kada su ubijanje, osvetoljubivost, div-
ljaπtvo, prostaπtvo, ovisnosti, zavist i neprijateljstvo postali
uobiËajeni i svakodnveni. Ne to nije bio tvoj svijet. Bio si blag,
dobar, nasmijan, susretljiv, pravi humanist i takve stvari jedno-
stavno nisi mogao prihvatiti. Bavio si se πportom, atletikom i
klizanjem kad je πport bio plemenita vjeπtina, kada je ljude
zbliæavao i gradio prijateljstva, a ne kao danas gladijatorstvo s
jedne a biznis s druge strane. .....
Danas ovdje stoje mnogi tvoji studenti, specijalizanti, post-
diplomanti, ali i zahvalni pacijenti. Doπli su odati poËast pro-
fesoru, ali i prijatelju koji ih je jednako razumio kad je bio
asistent i kad je bio dugogodiπnji dekan i prodekan. Bio sam
ganut kada ti je nakon πto se je proπirila vijest o tvojoj smrti
skup stomatologa u Opatiji veÊ sljedeÊega dana minutom πutnje
odao poËast. .....
Na navedenom skupu bili su prisutni i mlai kolege koji
nisu imali Ëast i sreÊu upoznati te ili raditi s dugogodiπnjim
predstojnikom Zavoda za oralnu kirurgiju. Pod tvojim vod-
stvom napredovali smo i mi, danaπnji djelatnici Zavoda. 
Ostavio si neizbrisiv trag u stomatoloπkoj nastavi, struci i
znanosti. Gotovo 30 generacija je steklo izobrazbu iz oralne
kirugije pod tvojim vodstvom. U dræavi radi viπe od trideset
oralnih kirurga koji su obrazovanje stekli pod Tvojim men-
torstvom. .....
Umirovljen si kao dekan Stomatoloπkog fakulteta, ali volio
si svoj posao pa si nastavio sudjelovati u poslijediplomskoj
nastavi iz dentalne implantologije koja je bila predmetom tvojeg
velikog zanimanja. Volio si svratiti na svoj i naπ Zavod, popriËali
bismo, popili kavu i izmjenili neka iskustva i miπljenja upravo
iz navedenog podruËja. U pravu mirovinu daleko od stomato-
logije i oralne kirurgije otiπao si prije Ëetiri godine nakon πto si
odluËio prekinuti sudjelovanje u poslijediplomskoj nastavi. Sa
suprugom Verom boravio si u omiljenom Kravarskom, volio si
more pa si Ëesto posjeÊivao i Rabac. Viπe vremena mogao si
posvetiti i kÊeri Sanji i tvojoj voljenoj unuci Petri.
Naæalost opaka bolest shrvala je tvoje tijelo, ali tvoj vedar
duh i optimizam nisu te napustili do kraja. Joπ si imao planova,
ali Vlado neke stvari moraju ostati “za drugu stranu rijeke”. Uz
obitelj trudili smo se olakπati ti tegobe i pomoÊi koliko smo
mogli. Jedne od zadnjih rijeËi tvojoj gospoi supruzi bile su:
“dopelaj mi deËke”. Kao da si nam æelio joπ neπto vaæno reÊi.
Goran i ja smo doπli, ali fiziËki kontakt viπe nismo mogli
uspostaviti. Vlado mi smo ionako vezani dubljim nitima.
Netko je kazao: tko æivi u mislima najdraæih nije umro nego
je daleko, mrtav je samo onaj koji je zaboravljen.
Vlado hvala ti i pokoj ti vjeËni.
Telegrame Dekanu i Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatoloπkog
fakulteta a osobito obitelji uputili su brojni kolege i prijatelji.
Citiramo rijeËi koje je napisao prof. dr. sc. Vladimir Lapter
umirovljeni profesor Stomatoloπkog fakulteta u Zagrebu i dekan
od 1981. do 1985. godine.
“Potresen sam gubitkom dugogodiπnjeg prijatelja i izu-
zetnog suradnika prof. dr. Vladimira Amπela. Zbog mog zdrav-
stvenog stanja ne mogu prisustvovati komemoraciji i ispraÊaju,
pa vas molim da u moje ime izrazite iskreno suosjeÊanje
obitelji, kolegama i suradnicima.”
Vladimir Lapter
Stomatoloπki fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, Zavodi za
oralnu kirurgiju Stomatoloπke klinike KBC-a Rebro i KliniËke
bolnice Dubrava, Hrvatsko stomatoloπko druπtvo HLZ-a i
Hrvatsko druπtvo za oralnu kirurgiju HLZ-a ovim putem
izraæavaju svoju zahvalnost svima onima koji su pismeno ili na
drugi naËin izrazili svoju suÊut.
